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RESUMEN 
Presentamos un plan de negocios para una empresa enoturística, dedicada a 
desollar el turismo vitivinícola en el Valle de Majes para el año 2018, el nombre 
de la empresa es “Pisku tour”, el interés es promover el turismo en dos bodegas 
vitivinícolas con las que se tiene alianzas estratégicas, Majes Tradición y 
Bodega Chirinos, ambas productoras de pisco y vino, pero con diferentes 
formas de producción; Majes Tradición tiene una producción tecno-artesanal, 
es decir que tiene algunos procesos artesanales y otros con apoyo de 
tecnología; la producción de Bodega Chirinos es 100% artesanal. El Valle de 
Majes además de las bodegas vitivinícolas tienes distintos atractivos turísticos 
y actividades a realizar, es por ello que apoyados en esa idea se busca brindar 
una experiencia más variada y completa a los turistas, brindando dos 
alternativas de paquetes turísticos que se adecuen a sus preferencias y 
posibilidades económicas, de tiempo, entre otras. 
La oficina donde se ofrecerá información y se venderán los paquetes turísticos 
estará ubicada en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, además se 
contará con una plataforma web donde podrá realizar las operaciones de igual 
forma. 
El público objetivo está representado por personas de nivel socioeconómico A, 
B y C, entre los 18 y 55 años, pueden ser personas solas, con amigos o familias 
(incluso con hijos, ya que sé que busca desarrollar también el turismo cultural). 
Luego de realizar el análisis financiero del proyecto, que tiene una proyección 
de 5 años, se conoce que la inversión inicial necesaria es de S/. 77,889 soles; 
el 61.5% será aporte de capital de los accionistas y el 38.5% estará financiado 
por un préstamo con una tasa efectiva anual del 20%. 
 
El proyecto tiene un valor actual neto económico (VANE) de S/ 88413.7 y la 
tasa interna de retorno económica del 68%. El valor actual neto financiero es 
de S/. 94726.7 y la TIR financiera es de 86%. 
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Se puede concluir que el plan de negocios para “Pisku tour” es 
económicamente viable y tiene una tendencia de crecimiento, ya que se puede 
realizar mayores análisis para incursionar en más mercados. 
Palabras clave: Enoturismo, pisco, bodegas vitivinícolas y plan de negocios. 
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ABSTRACT 
We present a business plan for an enotourism company, dedicated to promote 
the wine tourism in the Majes Valley for 2018. The name of the company is 
"Pisku tour". The interest is to promote tourism in two wine cellars with which it 
has strategic alliances, Majes Tradición and Bodega Chirinos. Both are 
producers of pisco and wine, but with different forms of production; Majes 
Tradición has a techno-artisanal production, that is to say that it has some 
handmade processes and others with technology support. The production of 
Bodega Chirinos is 100% handmade. In the Valley of Majes, in addition to the 
wine cellars, there are different tourist attractions and activities. That is why we 
support the idea. Seeking to provide more varied and complete experiences to 
tourists, providing them two alternatives for tour packages that suit their 
preferences and economic possibilities, time, and others. 
The office where information will be offered and tourist packages sold will be 
located in the historic center of the city of Arequipa. In addition there will be a 
web platform where you can perform the operations in the same way. 
The target audience is represented by people of socioeconomic level A, B and 
C, between 18 and 55 years old. They can be single people, with friends or 
families (even with children, because we seek promote a cultural tourism). 
After carrying out the financial analysis of the project, which has a projection of 
5 years, it is known that the initial investment required is S/. 511,423 soles. 48% 
will be equity contribution from the shareholders and 52% will be financed by a 
loan with an annual effective rate of 16%. 
The project has a net economic present value (VANE) of S/88413.7 and the 
internal rate of economic return of 68%. The net financial act value is S/94726.7 
and the economic IRR is 86%. 
It can be concluded that the business plan for "Pisku tour" is economically viable 
and has a growth trend. More reviews can be done to enter in other markets. 
Keywords: Wine tourism, pisco, wineries and business plan.  
